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1.	Daftar pertanyaan disusun bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian yang berbentuk Disentrasi berjudul: “Pengaruh Budaya Organisasi dan koordinasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat”.
2.	Isi pertanyaan ini dengan memberi tanda check in (√) pada salah satu kolom yang telah disediakan di sebelah kanan pertanyaan.
3.	Daftar pertanyaan ini semata-mata hanya untuk kepentingan pengetahuan dan tidak ada hubungan dengan mencari kesalahan pihak manapun.



















1.	Pola inovasi diterapkan dalam penetapan di Dinas Bina Marga Sesuai dengan konsep dan aturan baku perencanaan					
2.	Pegawai Dinas Bina Marga dilibatkan dalam setiap perencanaan					
3.	Visi dan Misi Organisasi sudah sesuai dengan Harapan dan keinginan pegawai di Dinas Bina Marga.					
4.	Pendapat saya para pegawai sangat teliti dalam bekerja.					
5.	Kesediaan mengevaluasi pekerjaan sudah dilakukan oleh para pegawai.					
6.	Menurut pandangan Bapak/Ibu pegawai meneliti kembali laporan hasil kerja.					
7.	Hasil pekrerjaan pegawai sesuai dengan manfaat yang diterima masyarakat					
8.	Penggunaan anggaran biaya dalam pekerjaan oleh pegawai dilakukan se efesien mungkin.					
9.	Dalam proses melaksanakan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efesien.					
10.	Apabila ada permasalahan dilapangan, maka pegawai dapat mengambil keputusan dan kebijakan sementara demi tercapainya tujuan organisasi.					
11.	Menurut pendapat saya, penepatan pegawai sesuai dengan keahliannya.					
12.	Pola pembinaan dan keputusan pimpinan mempertimbangkan berbagai aspek. 					
13.	Pengaruh keputusan yang diambil terhadap pekerjaan sudah sesuai dengan aturan.					
14.	Pendapat Bapak/Ibu pembagian kerja berdasarkan tim  sesuai dengan keahlian dan pendidikannya 					
15.	Menurut Bapak/Ibu tim bekerja tidak sesuai dan tidak terkoordinasi.					
16.	Bapak/Ibu merasakan bahwa komunikasi antar pegawai yang ada saat ini menimbulkan keterbukaan informasi organisasi.					







18.	Pendapat Bapak/Ibu para Pegawai sudah mampu menganalisa permasalahan dalam pekerjaan.					
19.	Pendapat Bapak/Ibu Kinerja para pegawai kopetitif dalam bekerja 					
20.	Pendapat Bapak/Ibu pegawai sudah dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan tempat dimana dia ditugaskan.					
21.	Menurut Bapak/Ibu pegawai sudah mampu mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi.					
22.	Menurut Bapak/Ibu Pimpinan yang baik adalah yang mampu meredam atau menghilangkan konflik antar pegawai.					
23.	Pengelolaan konpetitif pada Dinas Bina Marga diselesaikan dengan musyawarah mufakat.					
24.	Menurut Bapak/Ibu pimpinan sudah mengakomodir saran dan pendapat Para pegawai.					
25.	Kondisi struktur organisasi yang ada memudahkan koordinasi.					
26.	Setiap pekerjaan insidentil dibentuk task force untuk memudahkan penyelesaiannya.					
27.	Bila pekerjaan membutuhkan bantuan tenaga, data atau peralatan, mudah didapat bantuan dari seksi/bidang/bagian lain dalam organisasi					
28.	Kebutuhan peralatan dan teknologi yang dimiliki organisasi memadai dalam pelaksanaan tupoksi dinas					
29.	Pegawai  yang terampil dari pendidikan dan pelatihan yang mencukupi.					
30.	Anggaran nyang ada mampu meningkatkan kinerja organisasi					
31.	Disposisi dan arahan dari atasan dapat dimengerti dan dikerjakan pegawai					
32.	Dalam setiap pekerjaan dibuat tahapan yang harus dilalui dan diselesaikan					
33.	Kekompakan mengarahkan unit koordinasi terjadi secara berkesinambungan					







35.	Alur kerja disusun dalam tahapan pembagian kerja agar tercipta keserasian.					
36.	Kesadaran memperlihatkan pelaku kerja sesuai dengan fungsi Organisasi.					
37.	Pemahaman tugas pokok masing-masing mampu dilaksanakan.					
38.	Pemahaman para pegawai akan sasaran dan target organisasi dan mendukung pencapaian target dan sasaran organisasi.					
39.	Penetetapkan  sasaran dan target, memudahkan pencapaian tujuan Organisasi.					
40.	Untuk pekerjaan serupa di Dinas Bina Marga, standar penilaian hasil kerja yang digunakan selalu sama.					
41.	Hasil perkerjaan yang ada di Dinas Bina Marga sesuai dengan standar baku yang ada.					
42.	Hasil pekerjaan yang ada sesuai dengan kebutuhan pemohon/kebutuhan masyarakat.					
43.	Pekerjaan yang dilaksanakan jarang mengalami keterlambatan.					
44.	Estimasi waktu pekerjaan, baik ketika dimualai dan selesai selalu tepat.					
45.	Pegawai bekerja secara sukarela tanpa harus disuruh-suruh atau diperintah.					
46.	Para pegawai bersemangat mengerjakan sesuatu agar lebih cepat selesai dan lebih baik hasilnya.					
47.	Pegawai mampu melaksanakan setiap perintah dan arahan atasan.					
48.	Para pegawai dapat mengerti setiap permasalahan dan memberikan pertimbangan pemecahan permasalahan.					
49.	Informasi tentang pekerjaan yang dilakukan antar pegawai meningkatkan pencapaian hasil kerja.					








1.	Bagaimana pola penetapan Visi dan Misi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat ? sejauh manakah para pegawai mengerti akan makna visi dan misi tersebut ?
2.	Bagaimana sikap tolong-menolong oleh para pegawai dilingkungan instansi bapak ? sejaumanakah para pegawai loyalitas dan dedikasi terhadap organisasi.
3.	Apakah kebutuhan-kebutuhan pegawai dalam bekerja relative telah tersedia ? termasuk materi, kebutuhan sarana dan prasarana serta posisi jabatan pegawai ?
4.	Bagaimanakah pola pengawasan dalam bekerja yang dilakukan instansi bapak ? apakah para pegawai biasanya mengikutu aturan yang ada dalam bekerja ?
5.	Apakah norma-norma, kebiasaan yang ada saat ini di instansi bapak menimbulkan semangat kerja pegawai dan cukup memberi batasan kepada pegawai untuk bekerja sebaik-baiknya ?
6.	Apakah sudah ada tunjangan kinerja di instansi Bapak ? Bagaimana pola pemberiannya ?
7.	Apakah sering terjadi konflik antar poegawai di instansi Bapak ? baik karena pekerjaan maupun karena masalah pribadi. Bagaimana penanganannya ?
8.	Apakah sering dilaksanakan staff meeting atau brefing staf disetiap seksi dan bidang ?




10.	Apabila ada pekerjaan yang secara mendadak perlu diputuskan dilapangan, apakah para pegawai dapat memutuskan sendiri ?
11.	Apakah struktur Organisasi saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian tupoksi ?
12.	Menurut Bapak/Ibu, apakah sumberdaya manusia saat ini di instansi bapak/ibu perlu ditambah atau disesuaikan lagi pendidikannya ?
13.	Bagaimana harapan-harapan kegiatan kerja yang ada sekarang, apakah sudah cukup berkesinambungan ?
14.	Dalam pelaksanaan kerja, apakah setiap pegawai selalu bahu membahu menyelesaikannya tanpa saling merasa ada yang lebih terbebani
15.	Seringkah terjadi tupang tindih antara pegawai atau sub bidang dalam pelaksanaan pekerjaan ?
16.	Sejauhmanakah sasaran target dipahami oleh para pegawai ?
17.	Bagaimanakah menurut bapak/ibu kualitas hasil kerja para pegawai di instansi ini ?
18.	Apakah setiap pekerjaan selalu dimulai sesuai renvcana dan selesai tepat pada waktunya ?
19.	Bagaimana sikap para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan ? apakah harus selalu diperintah atau sukarela ?
20.	Menurut Bapak/Ibu, apakah sebagian besar pegawai lebih mengerti perintah dan disposisi yang diberikan sehingga pelaksanaan kerja menjadi lancar dan tepat.
21.	Apakah selama ini komunikasi dalam bekerja sering ada gangguan, apa yang menjadi penyebabnya dan menurut bapak/ibu bagaimana penanggulangannya ? 

22.	

